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お問 い合わせ 先:資 料 運用掛(753-2632/2633>
◇参考図書のご紹介:『 全国複製新聞 所蔵一覧』◇
　 蟹書 ・雑誌の所蔵先 を調べ る場合、　 『国立 国会図書館蔵書 囲録』 ・『薪収洋書総合 目
録』 ・ 『学術雑誌総合 目録』等を使 って探 しますが、皆さんが研究の上で昔の古い新
聞に載 っている記事を読む必要ぶ出てきた場合、 どのように探せばよいで しょう?
　そん な時は 『全国複製新聞噺蔵一覧』が役 立ちます。昔の新 聞をそのま塞保存す る
のは困難ですが、それをマイクロフィルム、縮刷版、復翔版 といった形で、 どの新 聞
を、どの図書館が所蔵 しているのかが、 これ でわか ります。 また、 肩本語の新聞だけ
でなく、中国語 ・朝鮮語の新聞 、欧文の新聞 といったものまで幅広 く収集 されてい ま
すので、大変便利です。新聞を探す時には、ぜ ひご利用 くだ さい。　 (『全国複製新聞
所蔵一覧』は、⑦カ ウンター前の棚に配架 され ています.)
(参考調査掛)
相互利用の依頼 は早めに！！
　京都 大学附属図書館 は、文敵複写 ・現物貸借 の依頼 を12月24日 まで受 け付けて
います が、国立大学間 でオ ンライ ンで通常 お こな ってい るシステムぶ、年末年始
(12月21日 から1月6日 まで)停 止 します。12月20日 以降に依頼 したものは、
1月 中頃以降の受け敵 りにな ります。また、大学によっては年末処理等のため業務を
早く終 了するところもあります ので、 ご注意 ください。
(季議互 矛彗月ヨ掛)
展示会を終えて
　 秋季展示会 「『今昔物語集』へ の招待」が盛況の うちに無事終わりま した。開催期
間は11月11(月)か ら11月17日(日)ま でで したが、 この7日 間で約1000人 の来場
があ りま した。
　今年のテーマは附属図書館所蔵 の鈴鹿本 『今昔物語集』が、本年6月 国宝に指定さ
れたのを記念 して企画 した ものです。展示会では鈴鹿本 『今昔物語集』 の原本だ けで
な く、様々な関連資料を展示 し、説話文学 として の 『今昔物語集』に広 く接す ること
が出来るよ う工夫 しま した。また同時展示 として、 『万葉集(尼 崎本)』 や 『古今集
注』 、平松家本、清原家家学書、計39点 の重要文化財を展示す るとともに、電子展
示 も行いま した。
　アンケー トから感想を拾 ってみ ると、興味を持 った展示物ではやは り鈴鹿本 『今昔
物語集』が一番で した。そのほか 『今昔物語集』 にっいての各々の展示や同時展示の
重要文化財 、電子展示な ど様々なものがあげられ ています。
　なお11月15日(金)に 開催 され た西山良平先生 による講演会 「『今 昔物語集 』の
〈構造〉と歴史学」には定員10G名 のAVホ ールで121名 の来聴がありま した。
電子展 示 は附属 図書館 のホー ムペー ジで公 開 中で す。 ど うぞ御 覧 下 さい。
 (http://www.  kulib.  kyoto-u.  ac.  jp/exhibit/konjaku)
(雑誌 ・特殊資料掛)
　年末&年 始のお知 らせ
　 11月 祭 が終 わ り、今 年 もあ と1ヶ 月 に な りま した。 残り1ヶ 月 の 間 に、 ク リスマ ス、
忘 年会 、年 賀 状書 き等 々 さまざ まな行事 でお忙 しい こ とと思 い ます。 勉 強 の方 も、 レポー
ト ・卒 論 ・修論 等 々 でや っぱ りお 忙 しい こ とと思 います。 これ か らます ます寒 くな ります。
ど うぞお 体 に気 をつ けて頑 張っ て くだ さい。



















§2.休 館 日 ・開 館時間 につい て
☆短 縮 開館 　〈9時 ～17時 〉　 …12月2《 費(火)、1月6日(月)・7賃(火)
☆休館 日　 　 　　 　 　 　 　　 　 …12月22ヨ 佃)・23日(月)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12月25日(水)～]月5日(屠)
*1月6日 は 機械保 守 点検 の た め貸 出時間 が13時 か らに な ります。
　1月8日(水)か ら平常通 りの開 館 時間 とな りま す。
表 紙 の 目程 表 をよ くご覧 くだ さい。
(資料運用掛)
